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  لهو صذ  شذبك  فيذديو   اللكهرونذ    لبريذد)  لفيروسذ   لهسذوي  هقنيذا  د مباسذه   لجز ئذر   لمسذههك  وعذ  در سذ  إلذ   لبحذ  هذا  يهدف
  لدر سذ  هذدف ولهحقيذ . مشذاركههاو   لمعكومذا  عك   لحصو   ال  من  لجز ئر ف   لسياح  لهنشيط(  لمدونا و   لمنهديا   الجهماع  
 أجريذ .  لصذد و   لثبذا  ال هبذار  إ ضذاعها بعذد لغذر   لهذا  هطويرهذا هذم    سذهبان  طريذ  عذن  لالزمذ   لمعكومذا  بجمذ   لباحثذان قذام
  لذوطن   لهذر   مسذهو  عكذ   النهرنذ  مسذه دم  مذن  لجز ئر   لمسههك  همو   لدر س   مجهم  من   هيارها هم   ميسرة عين  عك   لدر س 
 مذن مجموعذ   سذه د م هذم ههدف  لمسذ  لنهذائ  إلذ   لوصذو  بغيذ و  .مفذردة 422  لدر سذ  عكيهذا أجريذ   لهذ   لعينذ  حجذم بكذ  حيذ  ككذ  
     هبذذذارو   لمعيذذذار   النحذذذر ف  لحسذذذاب    لوسذذذط  ANOVA One-Way  ألحذذذاد   لهبذذذاين هحكيذذذ : أهمهذذذا  إلحصذذذائي   ألسذذالي 
 وعذذ  درجذ  فذذ  إحصذائي  داللذ  ا   فذرو  وجذود:  لنهذذائ  مذن مجموعذ  إلذ   لدر سذ  هوصذك و  .One Sample T Test  ألحذاد 
  لعو مذ  مذن كذ  بذا هالف  لجز ئذر فذ   لسذياحي  لك ذدما   لهذروي  ي ذ  فيمذا  لفيروسذ   لهسذوي  هقنيذا  باسذه د م  لجز ئذر   لمسههك 
  لمعكومذذا  عكذذ   لحصذذو  فذذ   سذذه د ما  ألكثذذر  ألد ة  الجهمذذاع   لهو صذذ  شذذبكا  هعهبذذر  لذذد   و   لهعكيمذذ   لمسذذهو   لسذذن :  لهاليذذ 
  لهو صذذ  شذذبكا  هعهبذذر  لفيروسذذ    لهسذذوي  هقنيذذا  لبعذذد   سذذه د ما  ألقذذ  هذذ  ديا  لمنهذذ أن  لدر سذذ  أظهذذر  حذذين فذذ  مشذذاركههاو 
 . لجز ئري  لكسياح   لهروي  ف   لفيروس   لهسوي  هقنيا  بقي  من فعالي   لهقنيا  أكثر  الجهماع 
  لجز ئر   لمسههك   لمعكوم   مشارك   لمعكوم   عك   لحصو   لفيروس    لهسوي  هقنيا   لفيروس    لهسوي : المفتاحية الكلمات
Abstract: 
The purpose of this research is to explore the Algerian Consumers’ awareness of the use viral marketing 
techniques (Email, Video, Social Media, Forums and Blogs) to motivate tourism in Algeria through the 
information acquiring and Sharing. In order to achieve these objectives, a survey study was conducted by 
developing and Distributed electronically at the level of the national territory, on a convenient sample of 427 
respondents. Many statistical analysis methods were used to test the hypotheses of this study such, ANOVA one 
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way, Mean, Standard Deviation and One Sample T Test. The main Findings of the study are:* There is a 
significant Statistically differences in the degree of Awareness of Algerian Consumers’ of the use viral marketing 
techniques to promote tourism services in Algeria due to their Age, educational level and income ; Social Media 
are the most used tool to acquiring the information and sharing it, while forums are the lesser used tool of viral 
marketing techniques; The results of this study demonstrate that the Social Media is the most effective techniques 
of the viral marketing techniques to promote the Algerian tourism services. 




 من  لماليين فمئا   ليوم  مجهمعنا ف   لهجاري   ألعما  ضروريا  أحد  اللكهرون   لهسوي  أصبح 
  ل دما  أفض  عن باحثين  لعالم أنحاء جمي  من يوميا  إلنهرن  بشبك  يهصكون(  لمشهريين)  لمسه دمين
 عبر  لهسوي  أو"  لرقم   لهسوي "  يسم  كما أو  إللكهرون  فالهسوي    لعالم شهده  سو  أكبر مكونين  لسك و 
 لما وال  سو ء  حد عك   لمسههككينو  لكمؤسسا   لعنكبوهي   لشبك   سه د ما  أنجح من أضح "  النهرن 
 ما   هيار نهرن  ال شبك  مسه دم بمقدور أصبح معين   حهياجا  لشر ء  لهنق  من فبدال. وجهد وق  من يوفره
 بأسه و  وق  أق  ف  إليه لهص  طكبهاو  معدودة دقائ  ف  عنها يبح   له   ألشياء أو  لبضائ  هاه من يشاء
 . لر هن وقهنا ف   السه د م شائع   لطر  من  النهرن  عبر  لهسو  أصبح حي   لطر  
  لقطاعا  من بالعديد بط  ره  له   إللكهروني   لهجارة أنشط  ضمن  إللكهرون   لهسوي  ويندرج
 هطور   له   لسياحي   ل دما  عن فضال  لهعكيم و   الهصاال و  و لصحي   لمصرفي  كال دما   القهصادي 
 إل   لعالم وهحو  و الهصاال   و لمو صال   لنق  وسائ  هطور م   اص   أل يرين   لعقدين ف  مفاجئ بشك 
  إللكهروني   لهقنيا  أبرزها منو  مهعددة عكمي  مجاال  ف   لكبير لكهقدم نهاجا كان   له  صغيرة  كوني  قري 
  لو سع    سه د ماهها مجاال و   لو سع   سه د ماهها مجاال و   لفائق  قدرههاو   لشبكا و   لحو س  ومكونا 
 سن  مكيار 2 حو ل   لعالم حو   إلنهرن  مسه دم  يقدر حي   النهرني  شبك   لهقنيا  هك  رأس وعك 
 لألنشط   إلسهر هيج   لهحو  ف   الجهماع   لهو ص  شبكا و   إللكهروني   لمو ق  ساهم  وقد  2804
 إهاح  ظ  ف  ضروريا  أمر   اللكهرون   لهسوي  إل   لهقكيد   لهسوي  من  لهحو  أصبح حي   لسياحي 
 مثالي  لرحك   له طيط من  لدو  ك  ف   لسياح مكن   له   لسياح  سو  أمام كثيرة فرصا  لمعكوما  هكنولوجيا
 م   له طيط وميز    لسفر  يار   من كبيرة مجموع  جان  إل  بها  موثو  نصائح هقديمو  بها  السهمهاعو 
 . لحجز ألدو   مهسكسك  رو بط
 ميز ني  من كبيرة ميز ني  من لها ي ص  وما  لهرويجي   لحمال  عك   لنفقا  كثرة وبسب   لسيا  ها  وف 
 لال  مبهكرة  هطبيقا  من عنها ينبث  وما و الهصاال   لمعكوما  لهقني   ألمث   السهغال  يهطك   ألمر فإن  لشرك 
  لككم  وعك  و لمعكوما   الهصاال  شبك  عك  عمكها ف  هعهمد جديدة هقني   بهكار إل   لمؤسسا  بع   رهأ 
 ظ  ف  معاصرة وهطبيقا  وهقنيا  أدو   ه  ي  لفيروس فالحمال  أبحاثها  وليد  لفيروس   لهسوي  فكان  لمنطوق 
 السه د ماهها نظر   لمجا  ها  ف  حدث   له   لطفر   من  إللكهرون  و لبريد  لهوهمي  ويعد وهطبيقاهه  النهرن 
  لمحهمكين  لزبائن عك  و لحصو  و لهكاليف و لجهد  لوق  من يمكن ما وأق  بأسرع  لهدف إل  و لوصو   لمهطورة
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 ف  و س  بشك  باإلنهشار  لفيروس   لهسوي  بدأ بحي   لهكاليف  من يمكن ما بأق   لجدد  لزبائن عك  ظ  لمحافو 
 أن  عهبار عك و  . ألفكارو   ل دما و   لمنهجا  لم هكف لكهسوي  إعهماده يمكن جديد  أسكوبا ُأعهبر  لمهقدم   لدو 
 .أدو ههو  هقنياهه إدر   مد و   لم هكف  ألبعاده  لوضوح عدم من  لكثير هنا  فإن جديد  لمفهوم ها 
 أهمي  هول  أن ينبغ   إلجهماعي و   إلقهصادي   لهنمي  مصادر أحد  لسياح  هعهبر  لجز ئر إل  باإلشارةو  
  لاين  لصناع  هاه عن  لمسؤولين  لشاغ   لشغ  ه   أل ير بها   لنهو  كيفي  لكنو   لقطاع  لها  أكبر
  لهسويق و   لجبائي و   لمالي  كاألدو    لسياحي    لهنمي  لهحقي  لكوصو   ألدو   ك  السه د م جاهدين يسعون
 لال .  لحال   لوق  ف   لصناع و   العما  مجاال  ك  نجاح محور أصبح  لهسويق   لنشاط أنو   اص 
 استخدامب الجزائري المستهلك وعي مدى ما : لهال   لسؤ   ف   لبح  مشكك  معالم ههبكور سب  مما  نطالقاو 
  الجزائر؟ في السياحة قطاع تنشيط في الفيروسي التسويق تقنيات
 : لهالي   لفرعي   ألسئك  ف  هفصيكها يمكن  لرئيسي  باإلشكالي   إلحاط  بغي  و
  لفيروس   لهسوي  هقنيا  لإلسه د م 8080 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  او وع  هنال  ه  
  لجز ئر ؟   لمسههك لد   لسياح  قطاع ف 
  السه د م  لجز ئر   لمسههك  لوع  8080 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  ا   فرو  هنال  ه 
  لديمغر في ؟  صائصهم وف   لفيروس   لهسوي  هقنيا 
 : الدراسة أمهية
 مد    أهم من  لفيروس   لهسوي  أن  عهبار عك  ا هه  بحد  لموضوع أهمي  ف   لدر س  أهمي  هكمن
 عك   لجز ئر  ف   لسياح   لقطاع أد ء من  لرف  ف  منها و السهفادة  سهغاللها يج  و له   لمعاصر  قهصاد ال
 لكوجه   لهروي  ف  هقنياهه دور يجسد بمنظور  لسياح   لمجا  ف   لفيروس   لهسوي  مفهوم م  ههعام  أنها إعهبار
 فيما مشاركههاو   لمعكوم  عك   لحصو  ف   لجز ئر    لمسههك مساعدة عك   لعم   ال  من  لجز ئر ف   لسياحي 
 مهو ضع  إضاف  ا هه بحد  لربط ها  يمث  إا  لجز ئر  بها هز ر  له   لسياحي   لوجها و   لسياحي   لمنهجا  ي  
 عكيها هفر   له   لحال  عصرنا ف   لجز ئري   لسياح  لها ههعر   له   لهحديا  ظ  ف   اص  باإلههمام جديرةو 
 . لمنافس  مو جه و   لمسهقبكي و   لحالي   لزبائن رغبا و  حاجا  هكبي   ج  من معها لهكيف 
 : الدراسة هدف
 : لهالي   لجو ن  عك   لهعرف  ال  من  لبح  أهد ف هبرز
 هقنياهه و   لفيروس  لكهسوي   لجز ئر   لمسههك  وع  مد  عك   لهعرف 
  لجز ئر  ف   لسياحي  لك دما   لفيروس   لهسوي   ف  لمسه دم  لكهقنيا   لنسبي   الهمي  در س  
  سه دما أكثر أيهاو   لمعكوما  عك   لحصو  ف   سه د ما أكثر  لفيروس   لهسوي  هقنيا  أ  معرف  
  ال يرة  هاه مشارك  ف 
  لمسههككين لهؤالء  لفيروس   لهسوي  هقنيا   ال  من  لمرسك   لمعكوما  وصح  دق  مد  معرف  
 لها  مشاركههمو  عكيها مادهمإعه ومد 
 إل  هعز   لفيروس   لهسوي  هقنيا  السه د م  لجز ئر   لمسههك  لوع  معنوي  فرو  وجود   هبار 
 . لديمغر في   صائصهم
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 :كالهال  أجز ء ثالث  إل   لبحثي   لورق  هاه قسم   الشكالي  هاه عك  لإلجاب  و
 ابق   لس  لدر سا و   لنظر   إلطار:  ألو   لمحور 
 لجز ئر  ف   لسياح  قطاع هنشيط ف   لفيروس   لهسوي  هقنيا  إسه د م هحكي :  لثان   لمحور  
 لنهائ  مناقش و  هحكي :  لثال   لمحور . 
 السابقة الدراساتو النظري اإلطار: األول احملور
 النظري اإلطار: أوال
  ألعما  من لكعديد هائك  طفرة شك  بحي   إللكهرون   لهسوي  أساسيا  من  لفيروس   لهسوي  يعهبر 
  له   لكمبيوهر  فأرة عك  نقرة  ال  من  ل دما و  لكسك  بالهروي  ها و   لماضي    لقريب   لفهرة  ال   لهجاري 
  سه د م هم وقد  إلجهماعي    لشبكا   صوصاو   النهرن  باسه د م فقط يهم  له و   لمنطوق   لككم  بمثاب  هعد
  لا  كالفيروس فه .  لمسههدف  لجمهور بين كبيرة بسرع  هنهشر عظيم  فكرة عك  دالل لك  لفيروس  مصطكح
 هحفيز  ال  من يهم  لفيروس   لهسوي  فإن كال  عكيه   لسيطرة عك   لقدرة دون  لبشر بين بسرع  ينهق 
  لبريد أو عي  الجهما  لشبكا  باسه د م وال  أصدقائهم بين بسرع   لرسال  نشر عك  لكمسههككين  لشرك 
 هقوم هسويقي   سهر هيجي  أ  يصف مصطكح هو  لفيروس   لهسوي " بأن  لقو  يمكن هنا منو  .1 اللكهرون 
  لهأثيرو   لهعر  معد  إرهفاع ف  يساهم مما  أل رين إل   لهسويقي   لرسال  نق  عك   ألفر د هشجي  أساس عك 
 اكره  سب  كما  لفيروس كإنهشار يكون  النهشار أن إل  وم لمفه ها  يشيرو  .2"محدود ال وبشك   لرسال  لهاه
  لف من  لمرسك   لرسائ  عدد لمضاعف  إيجابي  كميزة منه  السهفادة ويمكن لها مثي  ال إسهر هيجي  هعهبر بحي 
 ي هسويق ظاهرة بإعهبارها  لمنطوق   لككم  مفهوم عك  إسهند  لمفهوم ها  أن إل  أيضا يشيرو  .مكيون إل  مثال
  لشبك  مو ق  باسه د م  إلجهماعي   لشبك   ال  من طوعا  لهسويقي   لرسائ  همرير عك   ألفر د هشج و  هسه 
  إلطالع من  ألفر د همكينو  فائق  بسرع   لمعكوما  لنق  شائع  وسيك   النهرن  أن بإعهبار  أل يرة  هاه لنق 
 .  لعرو  أفض    هيارو   لمفاضك  إجر ء بهدف  لمو ق  بين ما  إلعالنا  عك 
  له   لجديدة  لمصطكحا  من وهو  إلنهشار  سري   لهسوي  أنه عك   لفيروس   لهسوي  يعرف كما
 بمشارك   لوع  وزيادة لهحقي   لقائم    إلجهماعي   لعالقا  شبكا  هسه دم  له   لهسوي  أسالي  إل  هشير
  النهشار سريع  عمكيا   ال  من( معين منه  يعا مب زيادة مث ) أ ر  هسويقي  أهد ف لهحقي  أو معين  
  ال  من لها  لهروي  يهم لفظي  عبار   هكون أن يمكن  لعمكيا  وهاه هكاثرها  ف   لفيروس هشبه بحي 
 ماركا  هحم  بر م  أو إلكهروني   كه  دعائي   ألعا  فيديو  مقطوعا  شك  أيضا هأ ا أن ويمكن  النهرن  
وي   لفيروس  عك  أنه" مرور نسب  عالي  جد  من  لمعكوما   لهسويقي  من ش  آل ر  . وينظر لكهس3معين 
ما يفهم من ها   لهعريف  ن مصدر و   4و لنسب   لكبيرة من  لمسهكمين لكمعكوما  هم من  ألصدقاء و ألقار "
  لمنطوق   لهقكيدي .  لككم  لمعكوما  هنا هو 
وشام  لكهسوي   لفيروس  عك  أنه  إلسهر هيجي   له  ومن  ال  ماسب  يمكن إعطاء هعريف عام 
فيروسي  إل   آل رين  و ك  إمكاني  لكنمو بمعد  مهز يد ف  عر  رسال هشج   ألفر د عك  نق  وهسوي  
 . لرسال  و لهأثير عك   لزبائن  لمحهمكين
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همكين بالسرع   لممكن  يعهبر  لهدف  ألساس  لكهسوي   لفيروس  ف   لوصو  إل   لزبائن  لحاليين و لمح
 دور    أل يرة هاه هكع  لها و  و لهككف   لمن فض   ويمكن هحقي  ها   لهدف من  ال  إسهعما   لككم   لمنطوق .
  هصاال   همث  إا مهكقيها و   لرسال  ناق  بين ما  هجاهين ف  حديثا   همث  ألنها  إلعالني   لرسائ  نق  ف  مهما  
 لال   اللكهروني  و   لهقكيدي   لبيئ  من ك  ف  سو ء  حد عك  مباشرة غير أو مباشرة بطريق   ألش ا  بين
  الهصا  أدو   أكثر ه و  .غيرها دون معين  عالم    هيارو  هقييم ف   لمؤثرة  لعو م  أبرز من هعهبر
 . لشر ئي   لقر ر   م هكف  ه اا ف   ألهمي  غاي  ف  أنها إا مصد قي  
  لمسههككون يهناقكها رسمي  غير نصيح  أنها عك Word of Mouth  لهقكيدي   لمنطوق   لككم  هعرف و
 سكو  عك  قو  هأثير ا   هكونو   لهجار  لكطاب  هفهقرو  سريع و  هفاعكي  هكون ما عادة ه و  بينهم  فيما
 عكوم   لم هد و  ف   ألفر د ش صي  عك  مبن  فطر   الهصا  من  لنوع ها  أن  لمفهوم ها  يبين  و5 لمسههك 
 ههحكم ال  الهصا  ها  بأن يبين كما معين   هجاري  عالما  أو منهجا  عن  لش صي  لهجاربهم  اض  أنهو 
 .معين  جها  فيه
  ألجر  مدفوع  غير هفاعكي   -لفظي  غير أو لفظي – إهصالي  أد ة: "أنها عك  سويد ن عرفها قد و
 من  لمطروح   ألسئك  بطبيع  فاعكيهها هحددو  أطر فها  ينب  لقائم   لعالقا  طبيع  بسب  عالي  مصد قي  هحم 
  لمسه دم   إلقناع   ألسكو و   لمسؤو  قب  من  لمهقدم   لمعكوما  نوعي و  طبيع و  –  لمهشك  - لسائ  قب 
  لككم  نوعو   لمسههككين بين  لعالق  طبيع   لهعريف ها  لنا يوضحو   6"محايدة أو سكبي  إيجابي   هكون قدو 
 .محايدة أو سكبي   يجابي   كان  سو ء   طوق  لمن
 بعضهم بهزويد بو سطهه  لمسههككون يقوم رسم  غير  هصا  ه   لمنطوق   لككم  أن  لمعكوم من و
 مصد قي  او  الهصا  ها و  نفسها   لمنظم  عن أو  دم  أو سكع  أو هجاري  عالم  عن بالمعكوما   لبع 
 طري  عن أو لوجه وجها  الهصا  ها  يهم أن يمكنو  هجار   رغي نشاط  لمسههك  نظر وجه  من ألنه
نو  . اللكهرون   لبريدو   لمنهديا و   الجهماعي   لشبكا   سه د م مث   النهرن   شج   النهرن  شبك  هطور   
-Electronic Word of Mouth – E"  إللكهروني   لمنطوق  بالككم  يسم  ما هنا  ليصبح إلكهروني  بطريق  نموها
WOM "رسائ  مث  م هكف  إلكهروني  بطر   نهشارها يكونو   لمعكوما و   آلر ء هباد  يهم  اللها من  له  و 
  لعمي  قيام حا  ف و   لدردش  و   أل بار مو ق و   النهرن  عك   لموجودة  لمنهديا   "E-mail"  إللكهروني   لبريد
 بعدم  لشبك  عبر  ألش ا  آالف إل  ال  رهأثي فسيص  إلكهرونيا   لسكع  أو  ل دم  عن رضاه عدم بنشر
 عالم  عك   لمنطوق   لككم  هركز أن  لضرور  من ليس أنه( 7Buttle (0220 أوضح لها و   لعمي   ها  رضا
نماو  فقط   دم  أو سكع  أو هجاري    لضرور  من ليس كال  ا هها  بحد  لمنظم  عك  أحيانا يركز أن يمكن   
 لحظ   oral شفو   directمباشر  Face to Faceلوجه وجها -لمنطوق    لككم –  الهصا  يكون أن
ephemeral  طويك  لفهرة يدوم ما سكع  أو هجاري  عالم  عن  النهرن  شبك  عك   لمنطوق   لككم  أن عكما 
  هصا  أد ة: "بأنها( Cezar (2802و Ogut من ك  عرفها كما  الجهماعي    لشبكا و   لبح  محركا  عك 
 نوعي  طبيع و   لمهشك   لسائ  قب  من  لمطروح   ألسئك  بطبيع  فاعكيهها هحدد هفاعكي  لفظي  غير أو لفظي 
  له و  محايدة أو سكبي  أو  يجابي  هكون قدو   لمسه دم  إلقناع   ألسكو و   لمسؤو  قب  من  لمقدم   لمعكوما 
 لكككم   مهد د ه  إلكهرونيا  لمنطوق   لككم  أن  لمفهوم ها  من ويهضح  8" لكهرونيا  لوسائ  جمي  عبر ههناقكها
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 سكو  عك  لكهأثير و حدة نقرة عك  هعهمد صار   لهكنولوج   لهطور بفع  أنها إال  لهقكيدي   لمنطوق 
 . لشر ئي  قر ر ههمو   لمسههككين
 أد  ا ه فإن  الهصاال   وسائ  ف  نوعي  نقك  من  لعالم شهده ماو   لحدي   لهكنولوج   لهطور م و  
 هاه  ن هو  لهقكيدي  بينو  بينها  لفر و  E-W.O.M با هصار  لمعروف   اللكهروني   لمنطوق   لككم  ظهور  ل 
  لعمالء فيكه   اللكهروني   لمنطوق   لككم   نو  لوجه  وجها  الهصا  طري  عن  و مباشرة هكون  ال يرة
  لمنطوق   لككم  هبق   اللكهروني   لبيئ  ف  أنها ضاأي يميزها ماو   النهرن   شبك  عك   لمنه  عن  نطباعاههم
  الش ا  من محدود عدد من عكيها  لحصو  يهم  نه كما محهمكين و  حاليين آ رين عمالءو   لماليين ليشاهدها
 من  لعديد قب  من هشاهد فه   اللكهروني   لمنطوق   لككم   ن  ال  لمعارف  قب  من  لعادة ف  هكون ه و 
 محهو   ال  من يكون هأثيرها أن كما  لغرباء  من  لعادة ف  عكيها  لحصو  يهمو   النهرن   شبك مسه دم 
 . القناع عمكي  ف  مهم دور هكع  فإنهما قوههاو  مصد قيهها مد و   لرسال 
 من نوع سيحد  حهما ها  فإن  لمسههك  سكو  عك  هأثير درج و  صد  منطوق  لكككم  أن بماو  
 Buzz" بالضج   لهسوي  مصطكح عكيه يطك  ما هوو  آ ر  ل  ش   من عكوم  لم هناق  بحكم  لضج 
Marketing "يعهبر  لا  منظم   منهجا  عن لكحدي   لحماس إثارة عك   لقائم بالهسوي  يعرف ما أو 
 منه  حو  هسويقي  ضج   "Buzz" ضوضاء إحد   إل  ههدف  لفيروس   لهسوي  إسهر هيجيا  من إسهر هيجي 
 ها   سه دم قدو  . ألنهرن  عك  أو  لو قعي   لحياة ف  ههم قدو  منظم  عن حه  أو معين  هجاري  م عال أو ما
 أو  دم  أو سكع  عن  لهحد  فرص  لألفر د ههيح إهصا  وسيك  أنها أساس عك " Buzz" -"ضج "  لمصطكح
  ألفر د بين مهناق  كالم ه   يرة أل هاه أن إال  لمنطوق    لككم  عك  إعهماد  فور و  سري  بشك  هجاري  عالم 
 سريع  أنها  لهقني  هاه مميز   منو  هجاري   عالم   و منه  عن لكهحد  عكيهم  لهأثير دون عفو  بشك 
 Buzz"منظم  منهجا  عن لكحدي   لحماس إثارة عك   لقائم  لهسوي  وعر ف قو   هأثير ا  و   إلنهشار
Marketing" عن  لمسههدف  لجمهور بين كبيرة بسرع  هنهشر عظيم  فكرة   إلنهشار ف  كالفيروس" أنه عك 
  له   ل دم  أو  لمنه  بنفس ويرغبون  لبيئ  نفس ف  يكونون  لاين  ألش ا  بين  لرسائ  همرير طري 
 عدد ألكبر معين  هجاري  عالم   و ما لمنه  لكهروي  ههدف هقني  أنها إل   لمفهوم ها  يشيرو  .9" لرسال  هحمكها
  لمنطوق   لككم و   لمنطوق   لككم  عك  إعهماد  إنهباههم لف و  ضج  إحد    ال  من  ألش ا  من كنمم
 .معين حد   ال  من  إللكهروني 
ف   لهسوي   لفيروس  ويمكن هوضيح أهم  ألدو   و لهقنيا   له  هنههجها  لمؤسسا   هقنيا هنا  عدة 
 : 10إلرسا  رسالهها  لفيروسي  وه  كاآله 
  لبريد إل  رسال  بإرسا  ما ش   قيام عند :اإللكتروني البريد باستخدام الفيروسي تسويقال-2
 من صدي  وك  أصدقائه من أصدقاء 08 إل  بإرسالها  أل ير ها  وقيام معين بعمي   ل ا   إللكهرون 
 عدد إل  وهص  ةكبير  بسرع   لرسال  هنهشر سوف دو لي  وهكا  أصدقاءه من عشرة إل  بإرسالها قام أصدقائه
 : ال  يهم كيف يوضح  لهال  و لمثا .  ألش ا  من كبير
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 الفيروسي التسويق انتشار يوضح رسم(: 22) رقم شكل
 
http:// ibznz.com/ لهسوي   لفيروس  -viral-marketing2802 /00/22   المصدر: محمد غري 
 حي  من كبيرة نمو معدال  قي هح  إلجهماعي  و لشبكا   لمنصا  هو ص : اإلجتماعية الشبكات -9
  لعام  ال  جديد مسه دم مكيون 020 من أكثر إضاف  من  لشبكا  هك  أعك  همكن  حي   إلسه د م  نسب 
  ال  من يالحظ حي  شعبي   وأكثرها  إلجهماعي   لمنصا  أشهر  ليوم بو   لفيس ويعهبر ها  .2802
 لسن  مسه دم مكيار 0044 هجاوز و لا   لنشطين ه دمين لمس عدد حي  من  ألو  لكمركز  حهالله  لبيانا 
  إلجهماعي  قوق  شبك  بال  مه طيا    لر ب   لمركز ف   (WhatsApp)آ   لو هس هطبي  يأه  كما .2800
(Google+) مسه دم مكيون 488 إل  وص  و لا   لنشطين  لمسه دمين عدد حي  من. 
 بإدر ج ما شرك  قيام عند":Facebook" الجتماعيا التواصل موقع باستخدام الفيروسي التسويق*
 سو ء  لمنشور بمشاهدة  لصفح  معجبو يقوم  Facebook عك  بالشرك   ل اص   لصفح  عك  Post منشور
 من ش   088 قام حا  فف  مدون  كالم مجرد حه  أو  لكهرون  لموق  ر بط أو صورة أو فيديو أكان
 صدي  088 لديه ش   وك   لش صي  صفحاههم عك  بالشرك   ل ا   لمنشور بمشارك   لصفح  معجب 
 بع  يقوم وقد  لمنشور بمشارك  قام  لا   لش   ها  طري  عن جديد ش   088  لمنشور يشاهد فسوف
 كبير عدد إل   لمنشور يص  حي  دو لي   وهكا   لمنشور ها  بمشارك   لش   ها  أصدقاء من  ألش ا 
 . Facebook باسه د م  لفيروس   لهسوي  دورة  لهال   لشك  ويوضح ةكبير  بسرع   ألش ا  من جد  
 الفيروسي التسويق دورة :(22)رقم شكل
 
http:// ibznz.com/ لهسوي   لفيروس  -viral-marketing2802 /00/22   المصدر: محمد غري 
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 يشاهد سوف هر  لمش ألن  لفيروس   بالهسوي   لهسوي  من  لنوع ها  هسمي  أهمي  نالحظ هنا ومن
 دون إلي  ينهق  هماما كالفيروس مشاهدهها عك  مجبر وهو صفحهه عك  يشاركونها  له  أصدقائه منشور  
 عدد به و لمقصودviral rate  لفيروس   لهسوي  معد   لصفحا  ألصحا  Facebook ويوفر عكيه   لسيطرة
 .لكمنشور أصدقائهم  مشارك نهيج  أصدقائهم طري  عن  لمنشور شاهدو   لاين  ألش ا 
 على الصفحات إلحدى المنشورات لبعض األساسي والتسويق الفيروسي التسويق معدل(: 24) رقم شكل
Facebook 
 
http:// ibznz.com/ لهسوي   لفيروس  -viral-marketing2802 /00/22   المصدر: محمد غري 
  لهسوي  معد  من أعك  لفيروس    لهسوي  معد  يكون قد أحيانا  لسابق   لصورة ف  نالحظ كما
 .صفحاههم عك  بمشاركهه  آل رين يقوم حي   النهباه ومكف  مميز  لمنشور يكون عندما يحص  وها   ألساس 
 Youtube  الجهماع   لموق  يعهبر: Youtube ""االجتماعي الموقع باستخدام الفيروسي التسويق-2
  لفيديو ها  وكان YouTube موق  عك  فيديو برف  ما ش   قيام حال  فف   لفيروس   لكهسوي  مثال  هطبي 
 هضمينه أو  الجهماعي   لشبكا  ف  و س  بشك   النهرن  شبك  عك  مشاركهه ههم فسوف ممه  أو مضح 
 قد كما YouTube موق  عك  فيديو إعالنا  برف  هقوم  لمؤسسا  فمعظم  أل ر    إللكهروني   لمو ق  ضمن
 عك   لمشاهدين يحفز YouTube  لذ عك  فيديو ضمن يعر  جائزة لربح مسابق  أو  هسويق عر  بعم  هقوم
 حه و . مر   ماليين مشاهدهها هم   ليوهيو  عك  فيديو لمقاط  كثيرة أمثك  وهنا  ومشاركهه  لفيديو مشاهدة
 :11أهمها أمور عدة مر عاة ينبغ  فعالي  ا    لهقني  هاه هكون
 ضمن نحهاجه  لا   لفيديو ف  محهرف إ ر ج وجود  لضرور  من ليس :المنتج الفيديو في البساطة*
 iMovie أو Moviemaker ببرنام  بسيط مونهاج م  عادي  هصوير بكامير   لممكن فمن  لفيروس   لهسوي 
  لفيديوها  أكثر من لهكون  ليوهيو   إل  إرساله ثم ومن  فيديو هصوير  لحاسو  أجهزة معظم عك   لمهاح
 و لموضوعي   بالصد  ههميز و له   نهشار 
  لناس إقبا  ف  ساهم ككما قصير   لفيديو كان ككما:أقل يكن لم إن دقائق ثالث عن مقطع كل يزيد أال*
 به  و لهأثر مشاهدهه وهجرب  عكيه
  لمقط  بناشر  لزبائن سيربط ما هو  سمه أ   لمقط  عنو ن:للمقطع والدقيق الواضح الوصف*
 إل   النهباه ضرورة م  نفسه  لوق  ف  وفريد  و ضحا وصفا ي هار أن  لمقط  ناشر  لش   عك  لا  بمنهجهو 
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 محركا  عبر مقط  ل ها  إل  يصكون قد  لزبائن أن حي  لكمقط   لمفص  و لوصف  لد ل    لككما   سهعما 
 نفسه  يوهيو  ل ف   لبح  عبر أو  لبح 
نهاج هقديم من أنها عك  مصطنع  مقاط  لوض   لمؤسسا  بع  هكجأ قد: التزييف عن االبتعاد*  و  
  دماهها أو  لشرك  هاه لمنهجا   سه د مه  ال  سعادهه يصور  لزبون مشهد هصور كأن ومسههككيها  زبائنها
 ومنهجاهها   لمؤسس  عك  عكسيا يؤثر أن  لمحهم  من  لسكو  ها 
 أكثر إحد  من هاهو  :الفيديو قاطعبم للمشاركة المستهدف الجمهورو  االفتراضية المجموعات دعوة*
  اللها من يقدم مسابق   لمؤسس  هطرح بحي  لكمؤسسا   لفيروس  لكهسوي   لفيديو  سهعما  ف  فعالي   لطر 
  لموق  عك   لفائز  لمقط  هنشر ربماو   ألفض  لكمقاط  جو ئز هقدم ثم منو   ل اص  مقاطعهم  لمؤسس  زبائن
  لكمؤسس    لرسم 
 مقاطعه يرس  عندما ش      عك  ينبغ  ال: الفيديو لمقطع اشهاريةو  ترويجية حملة تكوين*
   بار ينبغ  لكن ال   فع   ن  اسر  سيكون بالهأكيد.  الحصائيا و   لهعكيقا   نهظار ف  يجكس  ن  الول 
 مكهايسهع  له   الهصا  ووسائ  هقنيا  ك  ف   لمقاط  لهاه وصال  وض  طري  عن  لمقاط  هاه عن  لك 
 . ال باري   لنشر   ف   و  اللكهرون   لبريد ف  ال  كان سو ء  لمنشور   لفيديو صاح 
وال بد من  إلشارة إل  أنه ليس  ك   لهقنيا  أعاله ضروري  لجع  حمك   لهسوي   لفيروس  ناجح .  
قنيا  أعاله بكفاءة ولكن أ  حمك  هسويقي  فيروسي  ير د أن يكه  لها  لنجاح عكيها أن هزيد من إنجاز  له
وفعالي  وجا   لزبائن إل  موق   لوي . وف  ها   لمجا  يمث  شك  آ ر من أشكا  نق   لككم   لمنطوق  من 
 لفم إل   لفم  وقد يكون فعا  جد  عندما يرغ   لناس باالهصا  إليصا   لمعكوما  إل   آل رين عن طري  
ن طري )  لبريد  إللكهرون ( أو عن طري  هباد   لهجار  أو  النهرن  وقد ههم  لمشارك  وبشك  نشيط شفهيا ع
 النطباعا  من  ال  شبك   الجهماعي . وبها  هكون شبكا   لهو ص   الجهماع   لوسط  لمثال  لها   لهباد  
ف   لمعكوما . وبها  يكون لكهسوي   لفيروس  قدرة  لوصو  إل   آلالف أو  لماليين من  لزبائن  لحاليين 
 كين وبأق   لهكاليف  لممكن . لمحهم
 السابقة الدراسات: ثانيا
 هدفو   " ألعما  منظما  سو  ف   لفيروس   لهسوي  هقني "(: 9222) صادق سليمان درمان دراسة
  لهسويق   لمزي و  هطورهو  نشأههو  مفاهيمهو   لفيروس   لهسوي  فكسف  عن نظر  إطار هقديم إل   لبح  ها 
 مجا  ف   لهسوي  من  لنوع ها  ف  إسه د مها يهم  له   ألدو    همو  فيه  لمعهمدة  إلسهر هيجيا و  به  ل ا 
  لهجاري   العما  من  لعديد لنجاح مفهاحا  لفيروس   لهسوي  يعد أنه إليها  لمهوص   لنهائ  بين منو   لعم  
 وجود بدون الفهر ض    لسو  ف   عمالها ممارس  منظم  أ  هسهطي  ال أنه حي  منها   اللكهروني   اص و 
  لمجاال  ف  نجاحها  ثبه   لفيروسي   لهسويقي   السهر هيجيا  بأن  لدر س  أظهر و   لفيروس    لهسوي 
  لمسههدف  لجمهورو   لسوق  هدفها إل  وصولهاو  إنهشارها لسرع  نظر   لهرويجي   لمجاال  باأل    لهسويقي 
 .جهدو  وق و  هككف  بأق 
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 M.Wayan Barre(9229): « Le Marketing Viral: L’utilisation du marketing viral et sa portée دراسة
sur la perception des marque »  
 أبعادهو   لفيروس   لهسوي   سه د م مساهم  مد  إ هبار هو  لدر س  هاه من  ألساس   لهدف كان لقد
  ن  ليها  لمهوص   لنهائ  منو  . الجهماع    لهو ص شبكا  عك   لمسههك  قب  من  لهجاري   لعالم  إدر   ف 
 باإلضاف   لهجاري   لكعالم   لمسههك  إدر   عك   لمنطوق   لككم   ال  من  لفيروس  لكهسوي  قو  هأثير هنا 
  لفرو  كان و   لعمري   لفئ  با هالف  لفيروس   لهسوي  هأثير ف  فروقا  وجود أظهر   لدر س  هاه  ن إل 
 .لألنهرن   سه د ما  لفئا  أكثر أنهم بحكم( سن 08- ن س28) فئ  لصالح
 (:Neda Samiei Mohammad Reza Jalilvand and (9229 دراسة
The impact of Electronic Word of Mouth on a tourism destination choice 
  ير ن ف  احي  لسي  لوجه  هحديد ف   لمنطوق   لككم  مساهم  مد  إ هبار إل   لدر س  هاه هدف  لقد
  لدر س  هوصك و  222  لعين  حجم بك و   النهرن  شبك  مسه دم  من  لسياح ي   فيما  صفهان  بالهحديدو 
  لهعكيقا   ل  باإلضاف   ير ن  ف   لسائح سكو  عك  كبير بشك  هؤثر  اللكهروني   لمنطوق   لككم  أن إل 
 . لسياحي   لوجه  هحديد ف  كبير  ثر لها  لسياحي   لهجرب  حو   اللكهروني 
 (:Chebli Leila and Gharbi Abderrazak (9222دراسة
The Impact of the Effectiveness of a Buzz Marketing Campaign on The Image, Awareness and 
Purchassing Decision: The Moderating Role of Involvement 
  لظاهرة مهغير  و  بالضج   لهسوي  بين لكعالق  هوضيح  اجنمو   قهر ح أو بناء غك   لدر س  هاه هدف 
 منو  لكمسههك    لشر ئ   لقر رو  بالعالم   لوع و   لهجاري  لكعالم   لمدرك   لصورة ف  ههمث   له و   لمدروس 
  لوع و   لهجاري   لعالم  صورة من ك  عك  إيجاب  هأثير  لفيروس  لكهسوي  أن إليها  لمهوص   لنهائ  جمك 
 . لشر ئ   لقر ر عك   اليجاب   لهأثير ثم   منو  العالم ب
نو     لهسوي  موضوع هناول   لدر س  هاه أن هوو   لسابق    لدر سا  عن  لحالي   لدر س  يميز ما أهم   
  لوجه  هحديد ف  فيها هحكمه مد و   أل يرة بهاه  لجز ئر   لمسههك  وع  مد و  هقنياهه  ال  من  لفيروس 
 مد و  حد  عك  هقني  ك  عك   لهعرفو  هحكيكهاو   لهقنيا  هك  در س  ف  همثك  بحي   لجز ئر  ف   لسياحي 
 بدورها  له و  مشاركههاو   لمعكوم  عك   لحصو  ف   لمهمثكين  لهقنيا  هاه لبعد   لجز ئر   لمسههك   سه د م
  سه د ما  كثر  لهقنيا  هده    دهحدي عك  بناء   شهرهها  من هزيدو   ألنس   لسياحي   لوجه  هحديد عك  هساعد
 . لجز ئريين  لمسههككين بين مشاركههاو   لمعكوم  عك   لحصو  ف 
 يف الفريوسي التسويق تقنيات باستخدام اجلزائري املستهلك وعي حتليل: الثاين احملور
 اجلزائر يف السياحة قطاع تنشيط
 الدراسة منهجية: أوال
 إل  بالرجوع  لمكهب   لمسح أسكو  يهضمن  لا   لهحكيك  ف  لوص  لمنه  عك   لدر س  هاه هعهمد 
  لبيانا  لجم   لميد ن   لمسح أسكو   سه د م جان  إل   لموضوع  أدبيا  عك  و إلطالع  لسابق   ألبحا 
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 إحصائيا   هحكيكها ال  بعد ليهم   لوطن هر   مسهو  عك   لجز ئر  لكمسههك  موجه   سهقصائي  قائم  بو سط 
 . إشكاليهها عك   إلجاب و   لدر س  فرضيا  ارال هب
 هقنيا  سه د مبا  لجز ئر   لمسههك  وع  درج  با هبار  لحالي   لدر س  هههم: الدراسة وصف( 2
  ألق  إل   سه د ما  ألكثر من  لهقنيا  هاه هرهي   ال  من  لجز ئر  ف   لسياح  لهنشيط  لفيروس   لهسوي 
 وعيهم مد    هبار بعد فيما ليهم أهميهها درج  حس  ال و  ومشاركهها معكوم  ل عك   لحصو  ف   سه د ما
   هالفا  هنال  كان إا   أل ير ف  لندرسو  عكيها   لحصو و   لمعكوم  مشارك  بعد   ال  من  لهقنيا  بهاه
 . لديمغر في   صائصهم با هالف  لهقنيا  بهاه  لجز ئريين  لمسههككين وع  ف 
  لدر س  فرضيا   سهعر   يمكن  لدر س  وصف ف   لمبين   لعالقا  عك  بناء  :الدراسة فرضيات(9
 :كاآله 
  لجز ئر   لمسههك  لد  8080 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  او وع  هنال : األولى الرئيسية الفرضية
 . لسياح  قطاع هنشيط ف   لفيروس   لهسوي  هقنيا  باسه د م
  لمسههك  لوع  8080 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  ا   فرو  هنال  :الثانية الرئيسية الفرضية
 . لديمغر في   صائصهم با هالف  لفيروس   لهسوي  هقنيا  اسه د مب  لجز ئر 
  لجز ئر   لمسههك  لوع  8080 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  ا   فرو  هنال : األولى الفرعية الفرضية
 جنسهم  ال هالف هعز   لفيروس  وي  لهس هقنيا  اسه د مب
  لجز ئر   لمسههك  لوع  8080 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  ا   فرو  هنال : الثانية الفرعية الفرضية
 سنهم  ال هالف هعز   لفيروس   لهسوي  هقنيا  باسه د م
  لجز ئر   لمسههك  لوع  .8.0 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  ا   فرو  هنال : الثالثة الفرعية الفرضية
 هعكيمهم  مسهو  ال هالف هعز   لفيروس   لهسوي  هقنيا  باسه د م
  لجز ئر   لمسههك  لوع  8080 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  ا   فرو  هنال : الرابعة الفرعية الفرضية
 .د ولهم مسهويا  ال هالف هعز   لفيروس   لهسوي  هقنيا  اسه د مب
 أو  لظو هر أو لألفر د  لككي   لمجموع  إل   لدر س  مجهم  يشير أنه عكما: الدراسة معمجت -(2
  لاين  ألفر د ك  ف   لحالي   لدر س  مجهم  يهمث . 12عكيها نهائجه هعميم يهم حه   لبح  ههم  له   ألشياء
 هوزي  هم   قدو  .رن  ألنه شبك  مسه دم  من( 422) بكغ  ميسرة عين  أ ا هم   حي   ألنهرن   يسه دمون
 %.0004  إلسهجاب  معد  بك  بحي  إلكهرونيا   إلسهبيان
  لمجهم  وحد   من جزء  أو جانبا يشم  نمواج بأنها( Sample)  لعين  هعرف: الدراسة عينة -(4
 در س  عن  لباح  يغن   لنمواج ها و   لمشهرك  صفاهه هحم  بحي  له  ممثك  هكونو  بالبح   لمعن   ألص 
  لميسرة  لعين  عك   لبح  ها  يعهمد  لاكر  سابق  لكعو م  نظر و   13 ألص   لمجهم  مفرد  و  وحد   ك 
Convenient Sample   لعين  أفر د فكان لها   ألصك   لحجم من% 0004همث  ميسرة عين  عك  حصكنا قدو  
 لكمعاين  إطار عك  ههوفر ال  له   لمفهوح   لمجهمعا  أن عك  بناء    سهقصائي  قائم  500 هوزي  هم  و  فرد 088
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 هجمي  هم لقدو  منها  422  سهرجاع هم  لسابق   لدر سا  ف  جاء لما وفقا   مفردة 208 عين   سه د م يكف 
 و"  Quota Sample  لحصصي   لعين  إعهماد هم أنه عكما .2802 أو  شهر عك   لممهدة  لفهرة ف   لبيانا 
 أو مهني  طبقا  و  فئا و  شر ئح إل  لكبح   ألصك   لمجهم  هقسيم عك  هكزهر   له   لعينا  أنو ع من نوع ه 
 سن  00 من  لعمري   لشر ئح جمي   لعين  ههضمن حي   لعين  عناصر إل هبار وها   14"هعكيمي  أو إجهماعي 
 جاب  ال ف  يساهمو   لدر س  أهد ف ي دم ال  ألن  لهعكيمي   لمسهويا  حه و   لجنسو   لد   مسهويا  كا و 
 .فرضياهها    هبارو  أسئكهها عك 
  شهمك   لمطكوب    لبيانا  عك  لكحصو  مناسب  إسهبان   سه د مو  هطوير هم لقد: الدراسة أداة -(5
  لفيروس   لهسوي  أدو   السه د م  لجز ئر   لمسههك  وع  لدر س   لعبار   من مجموع  عك   إلسهبان 
 مو ف   غير  إلطال   عك  مو ف  غير)  ل ماس  ليكر  مقياس سه د م  هم قدو   لجز ئر  ف   لسياح  لهنشيط
  دما  أو بماركا  قائم   لمجي  يعط   ألسئك  من  لنوع ها و   لهرهيبي   ألسئك  إسه د م هم   كما  (بشدة مو ف 
 . ألفضكي  حس  أو  ألهمي  حس  هرهيبها منه يطك و  ميز   أو
 ثالث  عك  موزع  فقرة( 22) ثالثونو  سه   إلسهقصائي  قائم  ل ههضمن أعاله  جاء ما عك  بناء و  
  لد    لسن   لجنس  ف  مهمثك   لعين  لمفرد    لديمغر في   لمعكوما  عك   ألو   لجزء ينطو  بحي  أجز ء
 لك دما   لفيروس   لهسوي  ف   لمسه دم  لألدو    لنسبي   ألهمي   لثان   لجزء يهضمنو  . لهعكيم   لمسهو و 
 ها  ف  هحديد ليهم  لفيروس   لهسوي  هقنيا  ف  مهمثك  فقر  ( 80)  مس يهضمنو   لجز ئر  ف   لسياحي 
  ال  من  سه د ما    ألق  إل   لجز ئر ف   لسياحي   ل دما  م   لهعام  ف   سه د ما   أكثر  ألدو   أ   لجزء
 ف  أد ة ك   سه د م هغط   له  فيروس  ل  لهسوي  حو  عبار   فيهضمن  لثال   لجزء أما أهميهها  درج 
  لحصو  بعد يهضمن بحي   لجز ئر  ف   لسياحي   ل دما  ي   فيما مشاركههاو   لمعكوما  عك   لحصو 
  لجدو و   لعربي  بالكغ   إلسهبيان صياغ  هم   قدو  فقرة( 02) يهضمن مشاركهها بعدو  فقرة ( 00)  لمعكوم  عك 
 .إلسهقصائي    لقائم  هركيب  يوضح  لهال 
 اإلستقصائية القائمة تركيبة(: 22) رقم جدول
 الفقرات عدد الفقرات أرقام الفقرات البعد الجزء
 األول الجزء
 
  لديمغر في   لعو م 
 
  لجنس -
  لسن -
  لد   -











 80 82-80   لفيروس   لهسوي  هقنيا  الثاني الجزء
 الثالث الجزء
 
 00 24 -08   لمعكوم  عك   لحصو 
 02 22 -20   لمعكوم  مشارك 
 22 اإلستقصاء فقرات إجمالي
   السهقصائي   لقائم  عك  إعهماد   لباحثين إعد د من: المصدر
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د الهاو   لبيانا  هبوي  هم: اإلحصائية المعالجة-(2  برنام  باسه د م هحكيكهاو  معالجهها لههم لكحاسو    
 قدو   لبيانا   لمعالج   لهحكيكي و   لوصفي   الحصائي   السالي   سه دم  قدو  (.SPSS) صائي  الح  لحزم
 أفر د إلدر كا   لحسابي   لمهوسطا   سه ر جو   لدر س   عين  لوصف  لمئوي   لنس و   لهكر ر   لهوزي  شمك 
 ا    لفرو  ال هبار  الحاد  باين له هحكي    هبار    سه د م هم   كما. لكدر س   لرئيسي   ألبعاد حو   لعين 
 ثم ليكر  بسكم  ا  هرميز إعهماد هم   كما  لفيروس   لهسوي  لهقنيا   لعين  أفر د وع  ف   إلحصائي   لدالل 
 غير"  لمو فق  لمسهو ( 80)  لعدد إيجاب    هجاه أقص  ليمث " بشدة مو ف "  لمو فق  لمسهو ( 80)  لعدد رصد
 (.سابقا إليه  لمشار)  لمسه دم ليكر  مقياس حس  ال و  سكب   إهجاه أقص  ليمث " بشدة مو ف 
  امليدانية الدراسة نتائج حتليل: ثانيا
Ⅰ- عن هجميعها هم مفردة ( 422) من  لدر س  عين  هكون : الدراسة لعينة العامة الخصائص تحليل 
 ف   لعنكبوهي   لشبك  مسه دم  هحديدبالو   لجز ئر  لكمسههك  موجه  ه و  لالسهبيان إلكهرون  هوزي  طري 
 يك  فيماو   لهعكيم    لمسهو و   لد    لسن   لجنس  لمهغير   وفقا  لدر س  عين  هوصيف هم    و  لسياح   لمجا 
 لعين   لديمغر في  لك صائ  هك يصا( 82) رقم  لجدو  يوضحو  .لكدر س   لنهائي  لكعين   لدقي   لهوصيف
 . لدر س 
 الديمغرافية للخصائص وفقا الدراسة عينة مفردات توزيع(: 29) رقم جدول
 %النسبة العدد الدخل مستوى %النسبة العدد السن
 %2000 022 دج 00888 من أق  %0202 00 سن  28- سن  00
 %4204 000 دج 28888 – دج 00888 %20088 222 سن  40 – سن  20
 %2000 022 دج 28888 من أكثر %200 22 سن  40 من أكبر
 %النسبة العدد التعليمي/ م %النسبة العدد الجنس
 %8002 22 مهوسط %4202 022 اكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر
 %2000 28 ثانو  %0204 220 أنثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
 %2200 200 جامع    
 %222 492 المجموع %222 492 المجموع
 SPSS برنام  م رجا   عك إعهماد   لباحثين إعد د من: المصدر 
 يساو  فيها  إلنا  عدد أن إل   لمدروس   لعين  لمفرد    لوصف   إلحصائ   لهحكي  يشير: الجنس.2
 هوو  % 4202 يعاد  بما مفردة 022 يساو  فيها  لاكور عدد كان حين ف   % 0204يعاد  ما أ  مفردة 220
 . إلنا و   لاكور بين  لمشارك  درج  ف  هقار  هنا  أن يعن  ما
 بينو  سن 28و سن  00 بين عمري   شر ئح ثال  إل   لعين  لمفرد    لعمري   لشر ئح هقسيم هم: السن.9
  له  هك   لدر س  عين  ف  مساهم   لشر ئح أكبر بأن يالحظو  .سن  40 من أكبر كال و  سن   40و سن  20
 28و سن  00 بين ههر وح  له  لشريح   هكيهاو  % 20 بنسب و  مفردة 222 بعدد سن  40و سن  20 بين ههر وح
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 يعاد  ما مفردة 22 بذ سن 40 من  ألكبر  لشريح   أل ير ف  هأه و  %0202يعاد  بما مفردة 00 بذ سن 
 . لشبا  فئ  من  لعين  أفر د أكثر أن عك  يد  مما%. 200
  لد   سهو م حي  من  لمدروس   لعين  لمفرد    لوصف   إلحصائ   لهحكي  يشير: الدخل مستوى.2
 شريحه  ههعاد  حين ف   %4204 بنسب  مفردة 000 بذ دج 28888و دج 00888 بين ما  لد   شريح  هفو 
 أفر د أكثر أن عك  يد  مما مفردة  020 بذ%  2000 بنسب  دج 28888 من  ألكثرو  دج 00888 من  ألق 
 (.دج 28888 – دج 00888)  لمهوسط   لد و  أصحا  من  لعين 
  لمسهو  حس   لمدروس   لعين  مفرد   هقسيم عك   لحالي   لدر س   عهمد  لقد: التعليمي المستوى.4
 . لجامع   لمسهو  إل  باإلضاف   لثانو   لمسهو   لمهوسط   لمسهو  ف  همثك و  مجموعا  ثال  إل   لهعكيم 
 مفردة 200 عك   لفئ  هاه حصك  حي  جامعي   مؤهال  عك  حاصك   لعين  مفرد   غالبي  أن يالحظو 
 كان حين ف %  2000 بنسب  مفردة 28  لثانو   لمسهو  ا    لمفرد   عدد كان حين ف   %2200 بنسب 
 من  لعين  أفر د أكثر أن عك  يد  مما%.  8002 بنسب  مفردة 22 فأق   لمهوسط  لمسهو  من  لمفرد   عدد
 . لجامعي   لمؤهال  حمك 
  صائصها وف   لدر س  لعين   لوصف   لهحكي  نهائ  من حيهض  سهعر ضه  هم   ما عك  بناء   
 فإن  لسن ناحي  من أما  % 2200 بنسب   لجامعي   لشهاد   او  من  لعين  مفرد   معظم أن  لديمغر في 
  إلنا  عدد بك  كما  %20 بنسب  سن  40سن و 28 بين أعمارهم ههر وح  لمدروس  عين  عك   لمسيطرة  لغالبي 
 كان فكقد  لد   مسهو  جان  من أما%  4202 بنسب  اكر 022 مقاب %  0204 يعاد  ما نث أ 220 فيها
  ألق   لد   شريحه  لههعاد %.4204.بنسب  دج 28888 – دج 00888 بين ما  لد   لشريح   لهفو 
 %.2000 بنسب  دج 28888 من أكثر  لد   شريح و  دج 00888
Ⅱ- لمقياس مقدرة  العهمادي  أو بالثبا  يقصد :دمةالمستخ للمقاييس الثبات معامالت قياس  
 أن إل   إلشارة هجدرو   15فيها  سه د مه يهم مرة ك  ف  نسبيا   مهقارب  أو مهطابق  نهائ  هوليد عك   لمسه دم
 يعهبر 8028 من أكبر قيمهه هكون  لا   لثبا و   لثق  لهقييم ألفا معام  أن عك   لباحثين بين  هفا  شبه هنا 
 من و16 لثبا و   لثق  من ممهاز مسهو  او يعهبر 8008 إل  قيمهه هص   لا  ألفا معام  أنو  مقبوال  و  كافيا  
  الجهماعي  لكعكوم  إلحصائي   لحزم   سه د م هم  لحالي   لدر س  ف   لمسه دم لكمقياس ألفا معامال  قياس أج 
(SPSS)   رقم  لجدو  يوضحو  .هعدي  أو  سهثناء دون  لمقاييس جمي  قبو  عك   لهحكي  نهائ  أسفر  لقدو 
 . لدر س  لمهغير   لكثبا  آلفا معامال ( 82)
 الدراسة لمتغير للثبات ألفا معامالت تحليل نتائج(: 22) رقم جدولال
 للثبات آلفا معامل المتغير اسم
 8022  لمعكوم  عك   لحصو  بعد
 8024  لمعكوم  مشارك  بعد
 SPSS برنام  م رجا  عك  إعهماد   لباحثين إعد د من: المصدر
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  800  لقيم  من أكبر أنها باعهبار مقبول  ككها  لثبا  معامال  بأن يالحظ( 82) رقم  لجدو  منو  
 . لدر س  هاه من  لمسههدف   لنهائ  إل  لكوصو  كافيهين ثق و  بثبا  يهميز  لمسه دم  لمقياس فإن عكيهو 
Ⅲ-طري  عن عكيها  لمحص   لنهائ  هحكي  هم   ما بعد لفرضيا   إ هبار يهم سوف: الفرضيات إختبار 
 :كاآله  ه و   إلحصائ   لحزم برنام 
  لمسههك  لد  8080 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  وا وع  هنال : االولى الرئيسية الفرضية
 . لسياح  قطاع ف   لفيروس   لهسوي  هقنيا  باسه د م  لجز ئر 
  إللكهرون    لبريد)  لفيروس   لهسوي  هقنيا  بهرهي  بد ي  مرحكهين  عك  ي  لفرض هاه   هبار سيهم 
  ل دما  م   لهعام  ف   سه د ما  ألكثر من  ( لمدونا   لمنهديا    الجهماع    لهو ص  شبك   لفيديو 
 وع  مد  ر س د  أل يرة  لمرحك  ف  ليهم أهميهها  درج  حس  ال و   سه د ما  ألق  إل   لجز ئر ف   لسياحي 
 ف   سه د ما أكثر أيهاو   لمعكوم   عك   لحصو  ف   سه د ما أكثر أيهاو   لهقنيا  بهاه  لجز ئر   لمسههك 
  لمسههك  لد  أهميهها درج  حس   سه د ما  ألكثر  لهقنيا ( 84) رقم  لجدو  يوضحو  . لمعكوم  مشارك 
 . لجز ئر 
 الفيروسي التسويق تقنيات من تقنية لكل األهمية درجة(: 24) رقم جدولال
 المدونات المنتديات االجتماعي التواصل شبكة فيديو اإللكتروني البريد 
 40 22 022 004 002  ألهم
 02 04 022 000 24 جد  مهم
 42 02 22 00 042 مهم
 00 224 02 02 22 أهمي   ألق 
 220 28 80 02 22 مهم ليس
 492 492 492 492 492 المجموع
 SPSS برنام  م رجا  عك  إعهماد   لباحثين إعد د من: المصدر
 درج  ف   ألول   لمرهب   حهك   الجهماع   لهو ص  شبك  أن يهضح( 84) رقم  لجدو   ال  منو  
  لثالث   لمرهب  ف و   000 بهكر ر  لفيديو( جد  مهم)  لثاني   لمرهب  ف  لهكيها 022 بهكر ر(  ألهم)   ألهمي 
 لهحه   224 بهكر ر أهمي   ألق  درج  ما  لمرهب   لمنهديا  لهحه   042 بهكر ر لكهرون  إل  لبريد( مهم)
 .220 بهكر ر( مهم ليس)  ألهمي  درج  ف   أل يرة  لمرهب   لمدونا 
  لمرهب  ف و  فيديو  لثاني   لمرهب  ف  لهكيها  سه د ما أكثر  الجهماع   لهو ص  شبكا  هعهبر عكيهو  
 (.82) رقم  لشك  يوضحه ما ها و  . سه د ما أق   لمنهديا  وهعهبر  إللكهرون    لبريد  لثالث 
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 الجزائري المستهلك لدى الفيروسي التسويق تقنيات من تقنية لكل األهمية درجة(: 29) رقم شكلال
 
 SPSS برنام  م رجا  عك  إعهماد   لباحثين إعد د من: المصدر
 : عام بشك   لدر س  قيد  لفيروس   لهسوي  هقنيا   سه د م بعد  حو   لمدروس  ن  لعي مفرد   وع  هحكي  يك  فيماو  
  لمدروس   لعين  لمفرد    لمعكوم  عك   لحصو  بعد فقر   هحكي  هم :المعلومة على الحصول بعد*
 قرةف لك   لمعيار   النحر فو   لحساب   لوسط حسا  م   One Sample T Test  ألحاد      هبار باسه د م
 (.80) رقم  لجدو  ف  موضح هو كما
 المعلومة على الحصول بعد لفقرات Tاختبارو  المعياري االنحرافو  الحسابي الوسط نتائج(: 25) رقم جدولال
 المعنوية مستوى t قيمة المعياري االنحراف الحسابي الوسط الفقرات
 000. 44.251 1.52339 3.2623 22 الفقرة
 000. 49.844 1.41750 3.4192 29الفقرة
 000. 54.503 1.33273 3.5152 22 الفقرة
 000. 51.038 1.28952 3.1850 24 الفقرة
 000. 57.403 1.25277 3.4801 25 الفقرة
 000. 56.625 1.23408 3.3817 22 الفقرة
 000. 54.534 1.22727 3.2389 22 الفقرة
 000. 40.252 1.24074 2.4169 22 الفقرة
 000. 42.494 1.47705 3.0375 22 الفقرة
 000. 45.824 1.45633 3.2295 22 الفقرة
 000. 43.384 1.13777 2.3888 22 الفقرة
 000. 41.673 1.19378 2.4075 29 الفقرة
 000. 49.844 1.25828 3.0351 22 الفقرة
 000. 54.117 1.22779 3.2155 24 الفقرة
 000. 50.033 1.36862 3.3138 25 الفقرة







 ليس مهم األقل أهمية مهم مهم جدا األهم
 البريد اإللكتروني
 فيديو
 شبكة التواصل االجتماعي
 المنتديات
 المدونات
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 حو   آل رين هجار  بسماع  ههم) هن   له و  (82)  لثالث   لفقرة أن( 80) رقم  لجدو  من يهضح 
 بعد فقر   جمي  بين من  ألول   لمرهب  عك  حصك   ( النهرن  شبك  عك   لبح  قب   لسياحي   لمقاصد
 مسهو  عند t قيم  بكغ و  (0022222) معيار  و نحر ف( 200002) حساب  سطبو   لمعكوم  عك   لحصو 
  لمصادر أهم من  لمنهديا  هعهبر) هن   له و  (00) عشر  لحاد   لفقرة جاء  حين ف   (80888) معنوي 
 حساب  بوسط  أل يرة  لمرهب  ف (  لسياحي  بالوجها   ل اص   لمعكوما  عك   لحصو  ف  ساعدهن   له 
 إحصائيا د ل  أيضا ه و  (43.384)  لمسهو  ها  عند t قيم  بكغ و  (1.13777) معيار   نحر فو  (2.3888)
  لمدروس   لعين  ألفر د وع  هنال  أن عك  يد  ما هوو   لفقر   بقي  نهائ  جاء   لنحو نفس عك و   (80888)
 . لجز ئر ف   لسياح  نشيطله كأدو    لفيروس   لهسوي  هقنيا  باسه د م  لمعكوم  عك   لحصو  لبعد
 باسه د م  لمدروس   لعين  لمفرد    لمعكوم  مشارك  بعد فقر   هحكي  هم: المعلومة مشاركة بعد*
 هو كما فقرة لك   لمعيار   النحر فو   لحساب   لوسط حسا  م   One Sample T Test  ألحاد      هبار
 (.82) رقم  لجدو  ف  موضح
ختبارو  المعياري اإلنحرافو  الحسابي الوسط نتائج(: 22) رقم جدولال  المعلومة مشاركة بعد لفقرات Tا 
 المعنوية مستوى t قيمة المعياري االنحراف الحسابي الوسط الفقرات
 000. 49.469 1.27859 3.0609 22 الفقرة
 000. 51.942 1.12361 2.8244 29الفقرة
 000. 52.807 1.12811 2.8829 22 الفقرة
 000. 49.055 1.32784 3.1522 24 الفقرة
 000. 49.352 1.29337 3.0890 25 الفقرة
 000. 49.216 1.26156 3.0047 22 الفقرة
 000. 49.958 1.28931 3.1171 22 الفقرة
 000. 48.623 1.29884 3.0562 22 الفقرة
 000. 50.720 1.27376 3.1265 22 الفقرة
 000. 50.945 1.27479 3.1429 22 الفقرة
 000. 50.789 1.24343 3.0562 22 لفقرةا
 000. 49.102 1.33841 3.1803 29 الفقرة
 SPSS برنام  م رجا  عك  إعهماد   لباحثين إعد د من: المصدر
  بهد ء  ( 2088) هساو  أو من أكبر مهوسطاهها جاء   لفقر   أغك  أن( 82) رقم  لجدو  من يالحظ 
  لفيروس   لهسوي  أدو    حد عك  لآل رين  لسكبي   آلر ء بمشارك  قومأ) هن   له و  (82)  لسادس   لفقرة من
 قيم  بكغ  كما( 0022002) لها  لمعيار   النحر ف كان و له (  لجز ئر ف   لسياحي   لمقاصد م هكف حو 
tحهك  حين ف (. 80888) معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  ا   هعهبر  له و  (420202)  لمسهو  ها  عند  
 من غيرها عن  لسياحي   لوجه  هميز هو  آلر ء  آل رين مشاركه  سب ) هن   له و  (02) عشر  لثان   لفقرة
( 200082) حساب  بوسط  لمعكوم   مشارك  بعد فقر   جمي  بين من  ألول   لمرهب (  أل ر   لوجها 
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 عند إحصائي  دالل  ا   ضاأي ه و  (420082)  لمسهو  ها  عند t قيم  بكغ و  (0022040) معيار  و نحر ف
 أر ء عك   لهأثير  سهطي  ما غالبا) هن   له و  (82)  لثاني   لفقرة جاء  حين ف   (80888)  لمسهو  ها 
 بوسط  لهرهي  أ ر ف ( معين سياح  مقصد حو   الجهماع   لهو ص  مو ق  عك  لد   الهصا  جها 
  لفقر   نهائ  جاء   لنحو نفس عك و  إحصائيا د ل  ه و  (0002220) معيار   نحر فو  (200244) حساب 
 أفر د لد  وع  وجود عك  يد  مما آنفا   لماكورهين  أل يرةو   لهرهي  ف   ألول   لفقرهين بين  نحصر   له 
 ف   لسياح  لهنشيط  لفيروس   لهسوي  هقنيا   سه د م  ال  من  لمعكوم  مشارك  لبعد  لمدروس   لعين 
 . لجز ئر
 بعد  ضمن  سه د ما  ألكثر ه   الجهماع   لهو ص  شبك  هقني  أن نسهنه   لهحكي  نهائ  ك ع بناء  و  
  لمعكوم  عك  لكحصو  هسه دم  له   لفيديو هقني   لثاني   لمرهب  ف  لهأه   لفيروس    لهسوي  هقنيا   سه د م
 لها   سه د ما  ق   لمنهديا  رهعهب حين ف   لجز ئر  ف   لسياحي  و لوجها   ل دما  ي   فيما مشاركههاو 
  لهسوي  هقنيا   سه د م لبعد   لمدروس   لعين  لمفرد   إيجاب  وع  هنال  أن أيضا يهضحو   لغر 
 . لجز ئر ف   لسياح  لهنشيط  لفيروس 
  لمسههككين لوع  8080 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  ا   فرو  هنال  :الثانية الرئيسية الفرضية
 . لديمغر في   صائصهم با هالف  لجز ئر ف   لسياح  لهنشيط  لفيروس   لهسوي  هقنيا  السه د م ريين لجز ئ
 لوع   ANOVA One – Way  ألحاد   لهباين هحكي   سه د م هم  لفرضي  هاه صح  ال هبار
 جاء و  شاركهها مو   لمعكوم  عك   لحصو  ببعديه  لفيروس   لهسوي  هقنيا  السه د م  لجز ئريين  لمسههككين
 : لهال   لنحو عك   لهحكي  نهائ 
  لمسههك  لوع 8080 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  ا    و فر  هنال : األولى الفرعية الفرضية
 جنسهم  ال هالف هعز   لفيروس   لهسوي  هقنيا  السه د م  لجز ئر 
 التسويق تقنيات الستخدام الجزائري تهلكالمس لوعي األحادي التباين تحليل نتائج ملخص(: 22) رقم الجدول
 الجنس متغير بداللة الفيروسي








 المعلومة على الحصول بعد
 80002  لجنسين بين
80424 80422 
 00020  لو حد  لجنس أفر د بين
 المعلومة مشاركة بعد
 80888 لجنسين  بين
80888 00888 
 00222  لو حد  لجنس أفر د بين
 SPSS برنام  م رجا  عك  إعهماد   لباحثين إعد د من: المصدر
  لمهوسطا  بين فرو  هوجد ال α =8080 لدر س  معنوي  مسهو  عند أنه( 82) رقم  لجدو  من نالحظ 
  لجنس أفر د بين منه أق   لجنسين بين  طأ ل مربعا  مجموع مهوسط أن حي   لمسههككين جنس با هالف
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 مشارك و   لمعكوم  عك   لحصو  بعد  من ك  ف   لجدولي  من أكبر  لمحسوب  F جع  ما هوو   لو حد
 من أكبر هوو   لهو ل  عك   لبعدين لكال 0088و 80422 هو هنا  لمعنوي  مسهو  أن عن فضال     لمعكوم 
 أنه أ .  لبديك   لفرضي  رف و   لعدم فرضي  قبو  إل  يدفعنا ما هوو  8080 ف   لمهمث   لدر س  معنوي  مسهو 
 هقنيا  بعد  السه د م  لجز ئر   لمسههك  لوع  8080 إحصائي  دالل  مسهو  عند معنوي    هالفا  هوجد ال
 . لجنس مهغير إل  هعز   لجز ئر ف   لسياح  لهنشيط  لفيروس   لهسوي 
  لمسههك  لوع 8080 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  ا   فرو  ل هنا: الثانية الفرعية الفرضية
 سنهم  ال هالف هعز   لفيروس   لهسوي  هقنيا  السه د م  لجز ئر 
 التسويق تقنيات الستخدام الجزائري المستهلك لوعي األحادي التباين تحليل نتائج ملخص(: 22) رقم الجدول
 السن متغير بداللة الفيروسي
 








 المعلومة على الحصول بعد
 020022   ألعمار بين
020442 80888 
 00800  لو حد  لعمر أفر د بين
 المعلومة مشاركة بعد
 040228  ألعمار بين
000204 80888 
 00222  لو حد  لعمر أفر د بين
 SPSS برنام  م رجا  عك  إعهماد   لباحثين إعد د من: المصدر
 با هالف  لمهوسطا  بين فرو  هوجد α =8080 معنوي  مسهو  عند أنه (80) رقم  لجدو  من نالحظ 
 ما هوو   لو حد  لعمر أفر د بين منه أكبر  ألعمار بين  ل طأ مربعا  مجموع مهوسط أن حي   لمسههككين عمر
 عن فضال     لمعكوم  مشارك و   لمعكوم  عك   لحصو  بعد  من ك  ف  دولي  لج من أق   لمحسوب  F جع 
 ف   لمهمث   لدر س  معنوي  مسهو  من أق  وهو  لهو ل  عك   لبعدين لكك  80888 هو هنا  لمعنوي  مسهو  أن
 حصائي إ دالل  ا   فرو  هنال  أن أ .  لبديك   لفرضي  قبو و   لعدم فرضي  رف  إل  يدفعنا ما هوو  8080
  لسن  مهغير إل  هعز   لفيروس   لهسوي  هقنيا  السه د م  لجز ئر   لمسههك  لوع  8080 معنوي  مسهو  عند
  ألكبر فئ  من أكثر  لهقنيا  لهاه  سه د ما  ألكثر هم  لشبا  فئ  أن عك  يد  فإنما ش ء عك  د   إن ها و 
 . النهرن    اصو   لهكنولوجيا ف   لهحكم من همكنهم بحكم وها  سنا
  لمسههك  لوع  8080 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  ا   فرو  هنال : الثالثة الفرعية الفرضية
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 التسويق تقنيات دامالستخ الجزائري المستهلك لوعي األحادي التباين تحليل نتائج ملخص(: 22) رقم الجدول
 التعليمي المستوى متغير بداللة الفيروسي






 على الحصول بعد
 المعلومة
 400200    لهعكيم مسهويا  بين
000442 80888 
 80240  لو حد  لهعكيم   لمسهو  أفر د بين
 المعلومة مشاركة بعد
 400042   لهعكيم مسهويا  بين
240202 80888 
 00288  لو حد  لهعكيم   لمسهو  أفر د بين
 SPSS برنام  م رجا  عك  إعهماد   لباحثين إعد د من: المصدر
 با هالف  لمهوسطا  بين فرو  هوجد α =8080 معنوي  مسهو  عند أنه (82) رقم  لجدو  من نالحظ 
 أفر د بين منه أكبر  لو حد  لهعكيم مسهويا  بين  ل طأ مربعا  مجموع مهوسط أن ي ح  لمسههككين عمر
  لمعكوم  عك   لحصو  بعد  من ك  ف   لجدولي  من أق   لمحسوب  F جع  ما هوو   لو حد  لهعكيم   لمسهو 
 من أق  هوو   لهو ل  عك   لبعدين لكك  80888 هو هنا  لمعنوي  مسهو  أن عن فضال     لمعكوم  مشارك و 
  له و   لبديك    لفرضي  قبو و   لعدم فرضي  رف  إل  يدفعنا ما هوو  8080 ف   لمهمث   لدر س  معنوي  مسهو 
 السه د م  لجز ئر   لمسههك  لوع  8080 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  ا   فرو  هنال  أن مفادها
 عك   لحصو  أج  من  نه عك  هد   له و  يم   لهعك  لمسهو  مهغير إل  هعز   لفيروس   لهسوي  هقنيا 
هقانو  معرف  وجدود من البد ومشاركهها  لمعكوم   يسهطي  ال بها در ي  له ليس فمن  لهقنيا   هاه ف   لهحكم   
 .فيها  لهحكم
  لمسههك  لوع 8080 معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  ا   فرو  هنال : الرابعة الفرعية الفرضية
 د كهم  مسهويا  ال هالف هعز   لفيروس   لهسوي  هقنيا  ه د مالس  لجز ئر 
 التسويق تقنيات الستخدام الجزائري المستهلك لوعي األحادي التباين تحليل نتائج ملخص(: 22) رقم الجدول
 الدخل متغير بداللة الفيروسي






 المعلومة على الحصول بعد
 20422   لد   مسهويا  بين
20822 80024 
 00002  لو حد  لد   أفر د بين
 المعلومة مشاركة بعد
 40000  لد   مسهويا  بين
20080 80820 
 00222  لو حد  لد   أفر د بين
 SPSS برنام  م رجا  عك  إعهماد   لباحثين إعد د من: المصدر
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= α معنوي  مسهو  عند إحصائي  دالل  ا   جاء   لفرضي  هاه أن( 08) رقم  لجدو  من نالحظ 
  لد   مسهويا  بين  ل طأ مربعا  مجموع مهوسط أن عك  بناء   ال و   لمعكوم  مشارك  بعد ي   فيما 8080
  لمعنوي  و مسه أن عن فضال    لجدولي   من أق   لمحسوب  F جع  ما هوو   لو حد  لد   أفر د بين منه أكبر
 فيما إحصائيا د ل  غير جاء  أنها إال  . 8080 ف   لمهمث   لدر س  معنوي  مسهو  من أق  هوو  80820 هو هنا
 معنوي  مسهو  من أكبر هوو  80024 هو هنا  لمعنوي  مسهو  أن بحي   لمعكوم  عك   لحصو  بعد ي  
نو   8080  لدر س   ها و   لمعكوم  مشارك  بإمكانهم  لمرهفع    لد و  أصحا  أن عك  يد  فإنه ش ء عك  د    
 ف   لمهمثك   لمعكوم  مشارك  أن عن فضال    لهو ص  عك  هساعدهم  له   لاكي   ألجهزة  قهنائهم إمكاني  بسب 
  لحصو  بإمكانهم ليس لكنو  معرف   مسهو  أ  ههطك  ال  الجهماع   لهو ص  مو ق  عك  فيديوها و  صور
 من  أل يرة هاه ف   لهحكم عك  قدرةو  در ي و  معرف  من ههطكبه لما ها و   لهقنيا  هاه  ال  من  لمعكوم  عك 
 .نسبيا  لفرضي  هاه قبو  يمكن ها  عك  بناء  و   لمعكوم  عن  لبح  أج 
  لمسههك  لوع  إحصائي  دالل  ا     هالفا  هوجد ال بأنه يالحظ  ال هبار   من هم ما عك  بناء   
 أن حين ف   لجنس  مهغير إل  هعز   لجز ئر ف   لسياح  لهنشيط  لفيروس   لهسوي  هقنيا  باسه د م  لجز ئر 
  لد   و   لهعكيم   لمسهو و   لسن مهغير   ف   لهقنيا  لهاه  لجز ئر   لمسههك  وع  ف    هالفا  هنال 
 قدرههو   لمسههك  ع و  مسهو  عن  لمسؤوالن  لمهغير ن هما  لهعكيم   لمسهو و   لسن أن إل  ال  يرج  بحي 
   هالف فيها جاء قد  لفيروس   لهسوي  هقنيا   سه د م بعد  بأن نالحظ بحي  جيد  بشك   ألمور هقييم عك 
 بين  سه د مها إهقان ي هكف  ألبعاد هاه أن إل  ر ج  ال و  و لسن  لهعكيم   لمسهو  بدالل  إحصائي  دالل  ا 
  ألكثر أن كما  لسن  كبار من  لهقنيا و   ألدو   لهاه  سه د ما ثرأك  لشبا  بأن نجد حي   لعمري   لشر ئح
 مشاركههاو   لمعكوم  عك   لحصو )  لهو ص  ف  بفعاليهها إليمانهم  ألدو   لهاه  هقاناو   سه د ما أكثر هعكما
  لمرهفع   لد و  او  أن إل  ال  يرج و   لد   بدالل  م هكف  أيضا جاء  قد  لمعكوم  مشارك  أن  كما(أيضا  
  له   لاكي   الهصا  أجهزة عك  العهمادها  لفيروس   لهسوي  هقنيا  كبير بشك  يسه دمون  آلن أصبحو 
 عن  لبح  ف  إحصائيا د ل  غيرو   لمعكوم  مشارك  ف  إحصائي  دالل  ا   جاء  لقدو  مهناولهم  ف  هعهبر
 حي   لمهارة من مسهو  أو فني  معرف  أ   يهطك ال  ألدو   هاه  ال  من  لمعكوم  مشارك  ألن  لمعكوم 
 إحد  أو ك   ال  من  لسياحي  برحالهه  ل اص   لهعكيقا و   لفيديوها و   لصور يشار  أن أحد أل  يمكن
  إلهقانو   لفهم من معينا   مسهو  يهطك   اللها من  لمعكوما  عن  لبح  أن حين ف  آنفا   إليها  لمشار  ألدو  
 . لهطبيقا  هاه أيقونا  عك  نقر جردم ليسو   ألدو   لهاه
 النتائج مناقشة: ثالثاً
 ههناو   له   لدر سا  ندرة  ل   لبح  هوص   لسابق   لدر سا  و اص   لنظر  بالجان  يهعك  فيما 
 مهفرق   در سا  بين ههوزع ب   لسياح  مجا  ف  بهقنياهه  لفيروس   لهسوي 
 شبك  عك   لفيروس   لهسوي  لهقنيا   لمدروس  عين  ل مفرد   وع  إيجابي  أن إل   لهوص  إن 
  لمسههك  طرف من  سه د ما  ألكثر  لهقني  ه   الجهماع   لهو ص  شبك  أن عك  هأكيد  و   النهرن  
  لجز ئر  
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  ما هوو   لجز ئر   لمسههك  طرف من  لفيروس   لهسوي  هقنيا  السه د م وع  هنال  عام بشك 
 ف   أل ير ها  طرف من  النهرن  شبك   سه د مو  (2880 صاد  سكيمان درمان در س ) م  يهو ف 
 Neda Samiei Mohammad Reza Jalilvand and در س  م  يهو ف  ما هوو   لسياحي   لوجه  هحديد
  ألكبر  لحص  أ ا   له  ه   الجهماع   لهو ص  شبك  بأن  لهحكي  نهائ  هؤكده ماو   (2802
 ها و  مشاركههاو   لمعكوم  عك   لحصو  ف   سه د ما  ألكثر  لهقني  بأنها  لهحكي  نهائ  أظهر  بحي 
    سهعمالها سهول و   لو س   نهشارها بسب 
 لديمغر في   لمهغير   بدالل   لدر س  قيد لكعين   لفيروس   لهسوي  هقنيا  وع  ف    هالف وجود إن  
  لجز ئريين  لمسههككين أفعا  ردود أن إل  مرده  لد  و   لهعكيم   لمسهو و   لسن بالاكر ن  و 
  لمسههك  وع  مسهو  عن  لمسؤوالن  لمهغير ن هما ألنهما  لهعكيم   لمسهو و  سنهم با هالف ه هكف
 ف   ألسد حص  سن  40و سن 28 بين ما فئ  حصد  قدو  جيد بشك   ألمور هقييم عك  قدرههو 
 أن حين ف   (M.Wayan Barre2802 ) در س م  يهف  ما ها و   لفيروس   لهسوي  هقنيا   سه د م
 أو  ف   لمنه  يهبنون  لاين  ألفر د هم  لمرهف   لد   أصحا  أن هو مرده  لد   بسب   ال هالف
 منه   سهعما  م اطرة قبو و  لهحم  يدفعهم  لا  هو د كهم  رهفاعو   لمجددون عكيهم ويطك   ألمر
 ليسو  لسهولهها ها و   لمعكوم  مشارك  عك  قدرة لهم  لمرهفع   لد و  أصحا  أن يالحظ ماو  مبهكر 
  لمعرف  عك  يعهمد  لمعرف  عك   لحصو  أن بحكم  لمعكوم  عك   لحصو  ف  نسبيا  لقدرة لديهم
  قهصادي  لضرورة إما  لمنه  يهبنون  لاين هم  لضعيف   لد و  أصحا  حين ف  بالهكنولوجيا   لجيدة
 . جهماع  ضغط أو
 التوصيات: رابعاً
 :هوو  به نوص  ماو  
 إبد ع ف   لحديث   لهكنولوجي   لوسائ   سهعما   لسياح    لمجا  ف   لفاعك   ألطر ف عك  يج  .2
 النهشارها ها و   لفيروس   لهسوي  هقنيا  باسه د م  لسياح   لعر  طر و  جديدة سياحي  منهجا 
  لو س  
  لجيد  لهصميم من البد  لجز ئر لوجه  ح  لسيا  لهروي  ف  فعاال دور    لفيروس   لهسوي  يمارس لك  .9
Design  لمعكوم  عك   لحصو  سهول   لمو ق   لهك   لد و  سهول : مث   إللكهروني  لكمو ق  
  لمهفاعكين  من ممكن عدد أكبر جا  عك   لعم و   لسياح طرف من  لهصفح سهول  مشاركهها و 
  ل دما  من  السهفادة بأكمكه  لسياح   لقطاع يهمكن بحي   لرقمي    لسياح  هطبي  عك   لعم  .2
  لسياح   مجا  ف   اللكهروني 
  لمناسب   ألرضي  ههيئ  إل   لجز ئر ف   لسياحي   ل دما  هسوي  ف   لفيروس   لهسوي  نجاح يحهاج .4
جر ءو   لبيانا   قاعدة حي  من  لهكييف من نوعا إحد   من فالبد له   يهناس  بما  لهسويق   لعم    
  لرقم   وي  لهس م 
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 ل صوصي  وفقا    لفيروسي   لرسال  بناء ف  لكمسههككين  لديمغر في   ل صائ  عك   لجيد  العهماد .5
  لمسههك   لد  أهميههو   لسياح   لمنه 
 ب اصي  هزويدهاو   لجز ئر  ف   لسياحي   لوجها و   لمو ق  لك  كهجمي  إلكهروني  أرضي  بناء .2
 هطبي  من يمكن بما  آل رين م  هجاربهمو  آر ئهم لمشارك  ء لعمال منهديا   ال  من  لهفاعكي 
 فعكيا    لسياح  لهنشيط  لفيروس   لهسوي 
 من به همهاز لما  لسياحي   ل دما  مو ق  هسوي  ف   لفيروس   لهسوي  هقنيا  من  إلسهفادة ضرورة .2
 ي  بفعال لرحالههم ه طيط ف   لسياح هساعد  له   لمعكوما   من هائ  كم هوفير
  لفايسبو  عك  صفحا  فهح عك   لجز ئر ف   لسياحي   لوجها  مسؤول و   لفناد  أصحا  إلز م .2
 صورة هحسين عك   لعم و   لعمالء م   لهفاع  أج  من  الجهماع    لهو ص  مو ق  أشهر باعهباره
 . عام بشك  لكجز ئر  لسياحي   لوجه 
  الجهماع    لهو ص  مو ق   ال  من  لمحهمكينو   لحاليين  لعمالء جمهور م   لكحظا  أمه  مشارك  .2
 حي  من  لصفح  هاه لمعجب  أفضكي  إعطاء م  أيضا    اللها من  لحجز  دم  هوفير ال لمو 
 . لجز ئري   لسياحي   لوجها  عمالء قاعدة من سيزيد مما  لهرويجي   لعرو و   لسعري    ل صوما 
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